















































































































ナイ 102 テイル 41
ﾄイウ 93 授受表現 19






































負ける 20 続ける 11 任せる 7
あきらめる 16 引き下がる 1O 無視する 6
死ぬ 14 認める 1O 出す 6
放置する 13 見過ごす 8 逃げる 6
許す 13 聞く 8

























いつまでも 44 簡単に 9
そういう 34 いつも 8
このまま 25 いる 8
これ以上 20 ここで 8
だけ 10 誰でも 6
「いつまでも」「このまま」「これ以上」は頻度数の多い副詞である。このことから，
これらの副詞を「わけにはいかない」の前接部分で用いることによって，「ある事態が
現在の状態のまま続く，もしくは維持することに対する，話し手のマイナスの評価」
を表していると考えられる。また，このことはⅥ－2「｢わけにはいかない類」の前置動
詞」の分析結果［2］，［3］とも共通性があり，「わけにはいかない」の用法全体にも
関わる要素といえるのではないだろうか。したがって，副詞や「という」など形式的
な特徴と意味が深くかかわっているため，これらを教科書記述に反映させることで，
｢わけにはいかない類」の意味の把握や使用が容易になると考えられる。
Ⅶ、従来の日本語教材における「わけにはいかない」
次に，日本語教材での「わけにはいかない類」の扱いについて述べる。本研究で用
例を採取した教材は以下の6つである。
l)
2）
3）
4）
5）
6）
アジア学生文化協会留学生日本語コース(2008)「完全マスター2級日本語能力
試験文法問題対策」
荒井礼子，太田純子，亀田美保ほか(2006)『テーマ別中級から学ぶ日本語』
大阪YWCA日本語教師会(2000)『くらべてわかる日本語表現文型ノート』
小柳昇(2006)「ニユーアプローチ中級日本語基礎編』
石橋玲子（2008）『多様な日本語母語話者による中上級日本語表現文型例文集」
グループ・ジャマシイ（2002）『教師と学習者のための日本語文型辞典』
これらのうち,1),2),4)は，主に中級レベルの日本語教科書である。また,3),
5），6）については，日本語教師や学習者のために作られた参考書である。いずれも
2000年以降から出版されているものである。また，日本語教科書については，日本語
能力試験が「旧日本語能力試験出題基準』に沿って施行されていた頃から使用されて
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いたため，すべて「わけにはいかない」が学習文型として取り上げられており，練習
問題にも挙がっている。
1．中級日本語教材における「わけにはいかない」の用法
前節で取り上げた6つの中級日本語教科書において，「ルわけにはいかない」は31例
あり，「ナイわけにはいかない」はl2例であった。また，「ルわけにはいかない」の用
例のうち，前置動詞で頻度数が高かったものは，「休む」の5例と「話す」の4例で
あった。
以下は，日本語教材における「休むわけにはいかない」の例文である。
(5)疲れていても会社を休むわけにはいかないと思って無理をする人が多い。
『多様な日本語母語話者による中上級日本語表現文型例文集』
(6)ちょっと熱があるが,今日は大事な会議があるので仕事を休むわけにはいかない。
『教師と学習者のための日本語文型辞典』
(7)テストがあるので，今日の授業は休むわけにはいかない。
『くらべてわかる口本語表現文型ノート』
(8)ちょっと熱があっても，会社を休むわけにはいかない。
『ニューアプローチ中級日本語基礎編』
(9)社長が働いているのだから．社員が休んでいるわけにもいかない。
『くらべてわかる日本語表現文型ノート』
これらの例文に共通することは，話し手が「休むわけにはいかない」としているこ
とは，会社や仕事，授業など，本来休むことができるならばそのほうがいいが，個人
的事情のため休むことができないということである。
「筑波ウェブコーパス」における前置動詞「休む」の頻度数は2であり，決して多い
とはいえない。また，2つのうち1つは以下のような用例である。
(Io)かといってこのままズルズノレと休むわけにはいかない。
(10)は，「このまま」とも共起しており「休む」は「休み続ける」ことと同じ意味であ
る。前置副詞「このまま」は，表5にもあったように頻度数25と非常に多く，「いつま
でも」「これ以上」と同様，「現状が続く，維持されることに対する話し手のマイナス
評価」を表す。しかし，日本語教材に見られた「休むわけにはいかない」の用例に，
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継続性の意味を表すものはl例も見られない。
次に，「話す」の例文について考える。
(11)これは誰にも話さないと約束したので，ほかの人に話すわけにはいきません。
『ニューアプローチ中級日本語基礎編』
(12)いくらあなたでもこのことだけは話すわけにはいかぬ。
「多様な日本語母語話者による中上級日本語表現文型例文集」
(13)絶対にほかの人に言わないと約束したので，話すわけにはいかない。
『完全マスター2級日本語能力試験文法問題対策」
(14)この話は極秘だから，家族にも話すわけにはいかない。
『くらべてわかる日本語表現文型ノート」
これらはすべて｢話し手が第三者に情報を開示することができない(情報開示不可)」
という固い意志を表しているものである。
一方で筑波ウェブコーパスにおける前置動詞「話す」の頻度数は4と多くはないも
のの，話し手による「情報開示不可」の意志表明を表す用例の頻度数は13であった。
Vlll.まとめと今後の課題
1．「わけにはいかない」の主な用法
日本語母語話者コーパスから，「わけにはいかない類」の用法には大きく下記の3つ
に分類されるのではないかと考える。
[l]「トイウ」と共起し，聞き手もしくは第三者による判断や見積もりの甘さに対す
る話し手のマイナス評価を表す用法である。
[2］｢死ぬ」「負ける」と共起し，それが実現しないことを強く希望する話し手の意
志を表す用法である。
[3］「あきらめる」「逃げる」などと共起し，「今関わっている責任を放棄したくな
い」という話し手の意志を表す用法である。またこれに関連して「このまま」
「これ以上」などが共起すると，責任を放棄することによって起こる事態の悪化
や深刻化を懸念するという意味も含まれる。
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2．「わけにはいかない」をどう教えるか
従来の日本語教育文法でも「わけにはいかない」は，中級レベルで扱われることが
多かったが，用法についての説明は「一般常識，社会通念，個人的事情などからそう
することができない」といったような非常に暖昧なキーワードを含んでいた。
また例文においても，「休む」「話す」など日本語母語話者の産出コーパスで頻度の
低い動詞が使われている。その一方で，「という」や「いつまでも」など日本語母語話
者が「わけにはいかない」と共起させている表現や副詞はほとんど使われていない。
庵(2015)が決めたコーパスの出現頻度に基づく新しい文法シラバスにおいても，
｢わけにはいかない」は中上級レベルに属し，理解（読み）だけでなく産出（書き）が
必要な項目であるとされている。従来の中級レベルの日本語教材における「わけには
いかない」の扱われ方は，庵の考えにも従っている。しかし，今回の調査で日本語教
材における「わけにはいかない」の例文は,R本語母語話者の使用傾向とはかなりの
ずれがあることもわかった。このことを踏まえ，「わけにはいかない」をどう教える
か，という点について，筆者の提案を3つ述べたい。
[l]｢わけにはいかない」の意味を説明する際には，「一般常識，社会通念，個人的
事情」など暖昧な単語を用いるのではなく，話し手がどのような意志を表明し
ているのかに着目して説明する。
[2］｢わけにはいかない｣を用いた例文を提示する際には，「という」「あきらめる」｢負
ける」など，積極的に使用する。
[3］｢放っておく」「放置する」や「これ以上」「このまま」なども，「わけにはいか
ない」とセットで覚えられるようにする。
3．今後の課題
今回は「わけにはいかない」の中でも，「ルわけにはいかない」に限定して調査を
行ったが，同様に「ナイわけにはいかない」についても調査を行う必要がある。また，
その際には「ルわけにはいかない」との共通性にも着目する必要があるだろう。さら
に，「わけだ」や「わけがない」についても調査し，形式名詞「わけ」を含む表現の共
通性についても検討し，指導方法について考える必要がある。これらはすべて今後の
課題である。
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【注】
l小嶋香織（金沢大学大学院)，松田真希子（金沢大学）
2例えば「あれをいつまでも遊ばせておくわけにはいかん｡」という例は，「使役形｣，「テオク」の両方に
カウントした。
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AcO叩us-basedanalysisoftheJapanesephrase
66Wakeniwaikanai''
-ComparativewithtraditionalgrammarfOrJapaneseLanguagenaining-
KaoriKmimaandMakikoMatsuda
Abstract
WAKENIWAIKANAIisoneoftheleastusedfOrmsbyintennediateJapaneselearnersin
class.However,itisoneofthefOnnsthatintermediatetoadvancedJapanesestudentsreally
shouldlearntouse.Thisresearchrevealsthemeaninganduseofthisfbrmbycalculatingthe
frequencyofencliticphrases,verbsandadjunctsintheJapanesenativecorpus.Thisstudy
alsodemonstratesthedifferencesbetweenthestandardteachingmaterialsandmethodsand
thewaythisfbnnisusedbyJapanesenativespeakers.Therefbre,weproposethisnew
teachingguidanceofWAKENIWAIKANAIonthebasisoftheseresults.
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